





关于实验博弈论研究  之三 !
高 鸿 祯
编者按
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Β 6  
3 中留下 Χ 而将 %











































局中人 ! 在第二阶段 的最优策略是 Χ































& Δ %∀ 美元
, ∃ 二 ! 。 结果发现在全部 ∗! 名被试中仅有 ! 名取 3 Δ ϑ
,






约为 ≅∀ Κ ∃ 从返 回的情况看
,























约在 Λ∀ Κ 一Μ∀ Κ 之间
,
平均 回报率 无













































































只要局中人 %有投资 不论 & 多少  
,















给局 中人 ∃ 多少美元 %设他返回 & 美元
,































局中人 ∃ 被要求猜测局中人 返 回给局中人 ∃ 的平
均数 %局中人 被要求猜测
“















































全部人 都选择投资 !而对 于
表 ∃ 实验结果 ∃





的人数 . + 0 ) .
其中希望返回不小于 ( 的人数 . ) .
较大的风险则持谨慎态度  (







这种信任的原 因是什么 , 只是希望得
到比 ( 高的投资回报还是有其他的原因 , 现在检验如下的
∀






















































































































































中选择的 & 值应当大于他在独裁者博弈中所选的 & 值
,
然而采用 9 3.4 51 56 两配对检验的结果
仍然无法在 ∋ 8 显著性水平下否定如下假设
∀





















假设 ∗ & 和局中人 对
“


















可知 & 与局中人 对
“







































































只是这里局 中人 % 的总资本定 为 %∀ 美元
,













而将局 中人 ! 的返回比例















关于信任的Π∀ ; 3 Δ − Β 户 Θ ? Β ∋’ ΡΑ 0Σ 6Α ‘ % 
关于值得信任的Π∀ , ? Δ 。 Β 月


























从 则将 回报和善良的预期考虑在 内
。
Π ; ‘3 二 − Β 户 ΣΟ7
Β ∋ · ΡΑ 瓜6Α 耘 ∗ 





ΡΑ 耐6Α .7 Λ  
见参考文献 %
。























∀ ∀ # ∃ % & 月
·





/ 0 1, 20 34
! ∀ ∀ ) ∃ % & 5
·




80 1, 20 34
其中
,
− . 和 ,− . 分别是独裁者博弈和三倍独裁者博弈 中独裁者提供给对手的金钱数额
。
( 9∗








































































































要确定是什么因素决定局 中人 9 的投资额可应用多元回归方法
。













在方程 ( 3∗ 中因为添加 了返 回比例预期 ∋ ( )∗
,
方程的解释能力大为提高 (达到 Β? = ∗
,
方程中有统计意义 (显著性水平 9< = 以上 ∗ 的只有








∋ ( )∗ 的系
数表明
∀





































若将投资额较多 (大于或等于 Β< 美元 ∗ 与较少 (小于 Β< 美元 ∗ 的投资者分别
按方程 ( Β∗ 回归
,































但结果能通过统计检验 (在 Β = 显著性水
平下 ∗ 的变量并不多
。
在方程 (Α∗ 的估计式 中
,



































方程 ( ∗ 考虑得更全面些
,
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Ε6 Ο 反56 面
<
Ι < ΔΕ Λ.5>
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4 Ι < ΔΕΛ 35>
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